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Téreygeol F. (dir.) 2017 : PCR, Recherches sur les chaînes de production des métaux aux
périodes anciennes, tapuscrit, 116 p.
1 Ce  programme  de  recherche  réunit  un  collectif  de  chercheurs  français  comme
étrangers issus aussi bien de laboratoires d’archéologie, d’archéométrie, de musée que
de  service  archéologique.  Il  s’articule  autour  de  la  plateforme  de  paléométallurgie
expérimentale ouverte à Melle depuis 2007. La session expérimentale 2017 s’est trouvée
très dense amenant à conduire neuf séries expérimentales couvrant des territoires et
des champs chronologiques assez vastes : depuis le second millénaire avant notre ère
jusqu’au XIXe s., entre l’Égypte, la Grèce et la France. C’est un des atouts de la plateforme
expérimentale de Melle que de pouvoir s’ouvrir de la sorte.
2 L’approche  minéralurgique,  avec  la  mise  en  place  du  moulin  à  minerai,  a  permis
d’obtenir des sables pouvant être enrichis et aboutissant à l’obtention d’or. Il s’agit ici
d’une  réflexion  menée  en  collaboration  avec  nos  collègues  de  l’Ifao  sur  le  texte
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d’Agatharchide. La relation entre l’expérience archéologique et le texte fait ici l’objet
d’une belle illustration accompagnant la nouvelle traduction de ce texte emblématique
de  la  production  de  l’or  antique.  Mais  la  réalisation  d’un  moulin  à  minerai  vise
également  une  meilleure  compréhension de  cet  outil  dans  la  chaîne  de  production
minéralurgique  médiévale.  Cette  réflexion  est  encore  en  cours.  Dans le  cas  de  la
réduction  des  galènes,  les  expériences  ne  s’avèrent  pas  encore  reproductibles  en
routine. Pourtant, nous sentons bien que nous sommes sur le point d’inflexion où la
maîtrise du procédé va être acquise. Pour avancer dans la compréhension de ce mode
opératoire dans un réacteur médiéval, il a été décidé de le restituer en utilisant, comme
dans le cas du moulin, le granit et l’argile propres au site archéologique (Castel-Minier).
Ces  matériaux  sont  déjà  sur  place  et  permettront  l’établissement  d’une  nouvelle
structure  métallurgique  suivant  les  strictes  données  issues  de  nos  fouilles.  Cette
volonté  de  se  rapprocher  des  matières  premières  utilisées  sur  les  sites  étudiés  se
retrouvent également dans le cadre des essais sur la coupellation à Vialas au XIXe s.,
comme sur la réalisation du faux-monnayage du Clos-Paul au IIIe s. de notre ère, et pour
la fonte des cuivres à Bouto au Ve s. de notre ère. Comme nous l’avions déjà montré
pour la Huayra China (zone andine), l’activité sur la plateforme se positionne comme
un travail de laboratoire, une approche par l’essai qui doit être validée par un retour de
l’expérience sur le terrain. À l’inverse, pour les coupelles du Laurion (IVe s. av. notre
ère, Grèce), l’expérience se pose comme un aboutissement puisque nous n’avons pas
accès à l’objet archéologique lui-même (objet de collection). Dans ce cas, ce travail par
analogie  vient  palier  l’impossibilité  d’une  étude  archéométrique.  Enfin,  avec  le
retraitement des céments, déchets de l’affinage de l’or, nous sommes entrés dans une
autre vision de l’expérience.  Sans source archéologique,  ni  texte,  il  a  fallu bâtir  un
postulat. Il repose sur l’acquis lié aux analyses de monnaies. Cette démarche rare devra
être approfondie.
3 Après 10 ans de fonctionnement de la plate-forme, celle-ci s’affiche aujourd’hui comme
un  lieu  spécifique,  reconnu  à  l’international,  où  se  développe  l’archéologie
expérimentale. Elle s’inscrit dans la lignée des exemples danois et anglais mais avec sa
spécificité propre : la métallurgie.
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